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D O S S I E R  I 
LA POL~TICA DE JUVENTUD 
D E  L A  G E N E R A L I T A T  
D E  C A T A L U N Y A  
LA FINALIDAD DE LA POLÍTICA JUVENIL SEGUIDA EN CATALUÑA 
HA SIDO AVANZAR HACIA LA PARTICIPACI~N, LA DINAMIZACION 
DEL MUNDO JUVENIL EN TODO EL TERRITORI0 Y LA MEJORA 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS JOVENES. 
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Queremos apostar por una juventud con 
capacidad de renovación y de dinamis- 
mo social. La juventud diseñará, diseña 
ya, la sociedad de mañana sobre la base 
de su potencial critico y de innovación, 
de propuesta y de ensayo de nuevas ac- 
titudes y de nuevos valores. 
Queremos apostar por una juventud que 
continúe y profundice la tarea de cons- 
trucción nacional. Una juventud que haga 
avanzar el proyecto de construcción na- 
cional, que conozca y ame el país que 
pisa y su gente y, al mismo tiempo, que 
manifieste una apertura y un respeto ha- 
cia otras culturas. 
Queremos apoyar unos valores que exis- 
ten ya en el ambiente. Jóvenes prepara- 
dos y formados, dinámicos, muy libres y 
cada vez rnás comprometidos, críticos y 
creativos, preocupados por superarse y 
atentos también a su entorno, solidarios 
con la construcción y la cohesión del país 
y de su sociedad, con el bienestar de to- 
dos 10s ciudadanos y, sobre todo, de 
aquéllos que rnás 10 necesitan. 
Queremos abrir vías y plataformas de 
debate para observar y analizar perma- 
nentemente la realidad iuvenil en Cata- 
Iuña. Conocer la realidad juvenil es un 
requisito indispensable para orientar 
cualquier acción dirigida a 10s jóvenes. 
Una vez definido el modelo de iuventud 
que queremos y por el cual estamos tra- 
bajando, concretamos cinco grandes ob- 
jetivos que presiden el conjunt0 de ac- 
ciones que llevamos a cabo: 
1. Apoyo y defensa del movimiento aso- 
ciativo juvenil. Históricamente, el fenó- 
meno asociativo ha tenido gran notorie- 
dad en Cataluña y entendemos que la 
base de una política de iuventud exige 
una estrecha colaboración entre el Go- 
bierno y la sociedad civil, en este caso 
representada por las asociaciones y en- 
tidades de jóvenes. En realidad, como ve- 
remos en el siguiente objetivo, muchas de 
las medidas que plantea la política de iu- 
ventud acaban desarrollándose a través 
de ese movimiento asociativo. 
2. Oferta de una gama de servicios, en 
colaboración con el movimiento asociati- 
vo. Pensamos que es importante definir y 
acotar cuáles son 10s servicios básicos que 
hay que poner al alcance de 10s jóvenes, 
para asegurar sus derechos en 10s distin- 
tos ámbitos de la vida: la información, el 
trabajo, la salud, la vivienda, la forma- 
ción, etc. Y siempre baio el principio de 
subsidiariedad, es decir: todo aquella que 
pueda hacer la sociedad civil no debe ha- 
cerlo la administración pública. 
3. Estudio y debate en torno al tema de 
10s valores y 10s jóvenes. Conocer cómo 
son 10s jóvenes, cuál es la realidad que 
les rodea y les mueve, son elementos bá- 
sicos para desarrollar acciones dirigidas 
a 10s ióvenes, tanto desde el Gobierno 
como desde el asociacionismo y desde 
otros agentes educativos. 
4. Presencia en el coniunto del territorio. 
Dadas las caracteristicas geográficas de 
Cataluña y su distribución demográfica, 
hay que velar por que no surjan impor- 
tantes diferencias de oportunidades y es- 
tablecer un sistema territorialmente equi- 
librado. En ese sentido, la existencia de 
una administración local como la comar- 
cal, facilita la desconcentración y des- 
centralización de 10s servicios. En 1994, 
las comarcas asurnieron las competencias 
en materia de iuventud que les delegó la 
Generalitat. 
5. Desarrollo del Plan Interdepartamental 
de Juventud. De entre todas las actua- 
ciones desarrolladas, hay que destacar 
una que representa con mayor significa- 
ción aquella concepción integral que he- 
mos dado a la política juvenil y que se 
ha convertido, al mismo tiempo, en una 
herramienta de trabaio innovadora: el 
Plan Interdepartamental de Juventud. 
El Plan Interdepartamental de Juventud 
Cataluña Joven es un elemento clave 
para poder definir la política iuvenil de 
Cataluña. El primer plan se eiecut6 en el 
periodo 1993-1 994. Después de su eva- 
luación, el Gobierno aprobó el actual 
Plan Interdepartamental de Juventud Ca- 
taluña Joven 1995-1 997. 
El Plan Cataluña Joven ha sido la res- 
puesta a la necesidad de articular la ac- 
tuación de todos 10s departamentos de la 
Generalitat sobre de iuventud, 
proponiendo una serie de medidas ante 
diversas situaciones necesitadas de ac- 
ción gubernamental en que se encuentran 
10s ióvenes. 
Por otra parte, el Plan Cataluña Joven ha 
permitido desarrollar una acción didác- 
tica sobre lo que hace el Gobierno de 
Cataluña para 10s ióvenes. Ha sido, asi- 
mismo, una llamada de atención sobre 
la necesidad de considerar a 10s jóvenes 
en su globalidad y, al mismo tiempo, 
ha aglutinado un conjunt0 de personas 
en torno a una idea y un proyecto. 
Las medidas contenidas en el Plan se or- 
denan según 10s siguientes temas: infor- 
mación y acceso a servicios; dinamiza- 
ción de políticas de iuventud locales y 
comarcales; asociacionismo; formación, 
empleo y creación de empresas; salud y 
prevención; medio ambiente; servicio a 
10s ióvenes; ocio, cultura, vivienda e ins- 
trumento~ de integración social; actitudes 
y valores; identidad nacional. 
A partir de las aportaciones realizadas 
desde 10s distintos organismos de la Ge- 
neralitat y desde el propio movimiento 
asociativo juvenil, técnicos y expertos, 
grupos de opinión y 10s propios jóvenes 
han formulado y eiecutan las medidas. 
La finalidad de este coniunto de eies que 
estructuran la política juvenil en Catalu- 
ña ha sido avanzar hacia la participa- 
ción, la dinamización del mundo iuvenil 
en todo el territorio y la meiora de la ca- 
lidad de vida de nuestros ióvenes. . 
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